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LITT OM TORVSRØTILVIRKNINGpN I SVERIGE~ 
AV TORVINGENIØR A. ORDING: 
N. AAR man. nu - for tide~ sammenligner de svenske produktionspriser paa torvstrø med de norske; forekommer de svenske akkordpriser 
en næsten eventyrlig billige .. 
J sydsverige betaltes der ved en fabrik kr. 0,35 _ for stikning, kr. 
· 0,20 for tørkningsarbeider og. stakning, og kr. 6,20 for indkjøring til. 
fabrik alt pr. m3• Indkjøringen toregik i dette tilfælde med hest for 
trailerne. Strøtorven blev stukket min. 6 " tyk, _dette forklarer jo no- 
get den billige stikningspris. I Norge er der vistnok ikke betalt under 
kr. 0,65 for stikning sidste sommer. 
V_ed en fabrik jeg besøkte var .der indført for-skjellige srnaaforbe- 
dringer ved maskinerne. . Der var montert tælleapparater for tælling 
av pressete baller, signalklokke der varslet naar torvstrø beholderen over- 
pressen blev fuld, leder til winchkoblingsstangen saa, presseren "kunde· 
staa paa sin plass foran pressen og koble denne ind, samt apparat for 
at lette 
1
nedføringen av strøet i pressen. 
_ Med 2 presser ved denne fabrik var der naadd en dagsproduktion 
av 960 baller og for kortere tid indtil 1 ooo baller _ pr. 1 o. timer 
Produktionen var paa grund av daarlig sommer kun ca .. 20 o o o . 
'baller. Den var andre aar oppe i en produktion av 70 ooo baller: 
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